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Buchy – Route des Forges
Opération préventive de diagnostic (2018)
Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet d’aménagement de lotissement par la société Altitude Lotissement sur les
parcelles D 49 et D 50 a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique réalisé
sur une surface de 2,5 ha.
2 La parcelle  à  diagnostiquer est  située sur un plateau caractérisé par une formation
argilo-sableuse brun-rouge à silex. Les très rares structures archéologiques recensées
ont  été  découvertes  dans  un niveau de  limon sableux brun clair  ou au sommet de
l’argile rouge à silex. De rares indices d’occupation, pour la majorité non datés, ont été
mis  en  évidence.  Ils  se  résument  à  quelques  indices  d’une  trame  de  parcellaire
probablement récent et à de rares fosses potentiellement modernes. Enfin, on retiendra
la  présence  d’une  zone  de  colluvions  dans  la  partie  méridionale  de  l’emprise  qui
rappelle les colluvions découvertes dans la parcelle attenante lors du diagnostic de la
rue Hameau du Nid de Geai et pour partie comblé durant le XIIIe-XIVe s.
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